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ABSTRAK
Sekolah yang bermutu secara langsung dapat ditunjukkan oleh kemampuan
kepemimpinannya dalam menciptakan proses pendidikan yang bermutu. Proses
pendidikan merupakan komponen inti dari sistem pendidikan, karena sejumlah
sumber daya pendidikan didayagunakan secara efektif dan efisien. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang: (1) Bagaimanakah kepemimpinan
kepala sekolah sebagai manajer dalam pelaksanaan program kebijakan di
SMA Negeri 1 Meureudu; (2) Strategi kepala sekolah sebagai manajer dalam
meningkatkan mutu pendidikan; (3) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Meureudu. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: wawancara, observasi, dan
studi dokumentasi. Sedangkan subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, dan
siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penetapan kebijakan melalui
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah, menyusun RAPBS, kedisiplinan,
pengelolaan administrasi, pengadaan sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan
guru melalui pendidikan, pelatihan dan penyediaan buku-buku; (2) Untuk
meningkatkan mutu pendidikan, strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai
manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah: mengadakan rapat bulanan,
membimbing guru, menciptakan suasana kondusif, memotivasi guru dan staf,
mengoptimalkan penggunaan sumber daya; dan (3) Gaya kepemimpinan yang
digunakan dalam mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, kepala sekolah
menggunakan gaya situasional sesuai dengan tingkat kematangan dari bawahannya.
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